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На прошедшем в конце ноября текущего года Заседании Совета по науке и образованию заявлено о глубоких структурных преобразованиях сектора исследований 
и разработок, которые начнутся в наступающем году.
Для всех министерств и ведомств будут установлены единые 
требования к порядку предоставления госзадания на НИОКРы 
и отбору тематик научных проектов. Значительная часть финанси-
рования в формате госзадания будет распределяться на конкурсной 
основе. Для руководителей таких НИОКР будут выработаны единые 
квалификационные требования.
Для всех этапов научных проектов планируется разработать 
прозрачную и объективную экспертизу результатов и сформиро-
вать понятные критерии их оценки. Показатели публикационной 
активности и цитируемости ученых в ведущих изданиях по-прежне-
му остаются наиболее важными количественными индикаторами, 
определяющими эффективность исследовательской деятельности.
Для реализации Стратегии научно-технологического развития 
РФ предполагается использовать механизм крупных исследова-
тельских программ с измеримыми целями и ответственностью за 
результаты. Такой программный подход, как ожидается, позволит 
исключить дублирование, поставить понятные задачи перед научными 
институтами и вузами, государственными и частными компаниями, 
отдельными лабораториями и учёными.
А на исходе 2018 г. наше профессиональное сообщество на-
деется получить утвержденный паспорт Национального проекта 
«Наука» и утвержденную государственную программу «Научно-тех-
нологическое развитие Российской Федерации»… Поэтому есть 
все основания назвать наступающий новый год временем больших 
перемен.  Публикации, вошедшие в этот выпуск, содержат акту-
альную информацию, позволяющую уточнить базовые показатели 
нескольких целевых показателей Национального проекта «Наука», 
что иллюстрирует уровень сложности стоящих перед нами задач.
От имени всех членов редколлегии журнала поздравляю авторов 
и читателей «ЭН» с Новым годом и желаю обретения новых форм 
самореализации в науке и за ее пределами.
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